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を対象とし，現地での調査を主とした。対象児童は，2 歳から5 歳までの 1 クラスの児童約16名（期
間中に変動あり）を主対象とした。期間は，平成26年 7 月から平成27年 3 月までとし，造形表現

















1 絵具あそび 身体を使い絵具での表現を楽しむ 平成26年 9 月 3 日 （図 2 ）
2 土粘土あそび 土の感触を楽しみ，様々な遊びを展開
する
平成26年 9 月10日 （図 3 ）
3 線あそび 大きな紙に，線を書く事を楽しむ 平成27年 2 月 4 日 （図 4 ）
4 紙粘土あそび 紙粘土に親しむ 平成27年 2 月18日 （図 5 ）
5 トイレットペーパーあそび トイレットペーパーを使って空間を楽
しむ
平成27年 2 月25日 （図 6 ）
6 音と形あそび 言葉や音を描いてみる。 平成27年 3 月 6 日 （図 7 ）
表 2 　運動能力測定調査内容




3 20ｍ走　 20m　走力調査 （図10）

























































ᖺ㛗⏨ 䡻䢈䢀 䝔䝙䝇 㻞㻜㻹 ❧ᖜ ᖺ㛗ዪ 䡻䢈䢀 䝔䝙䝇 㻞㻜㻹 ❧ᖜ
㼍 㻡 㻢 㻡㻚㻣㻡 㻝㻜㻥
㼎 㻟㻚㻡 㻟㻚㻡 㻠㻚㻠 㻝㻟㻤
㼏 㻡 㻢 㻠㻚㻣㻤 㻝㻜㻞
ᖺ㛗⏨ඣ
ᖹᆒ
㻠㻚㻡 㻡㻚㻞 㻡㻚㻜 㻝㻝㻢㻚㻟 ᖺ㛗ዪඣ
ᖹᆒ
㝃ᒓᖺ㛗
⏨ඣᖹᆒ 㻣㻚㻢 㻥㻚㻝 㻡㻚㻥 㻝㻞㻜㻚㻜
㝃ᒓᖺ㛗
ዪඣᖹᆒ 㻠㻚㻤 㻡㻚㻟 㻝㻜㻢㻚㻟
ᖺ୰⏨ 䡻䢈䢀 䝔䝙䝇 㻞㻜㻹 ❧ᖜ ᖺ୰ዪ 䡻䢈䢀 䝔䝙䝇 㻞㻜㻹 ❧ᖜ
㼐 㻠㻚㻡 㻠㻚㻜 㻢㻚㻜 㻡㻞㻚㻜 㼒 㻠㻚㻜 㻞㻚㻡 㻡㻚㻣 㻢㻤㻚㻜
㼑 㻞㻚㻡 㻟㻚㻡 㻠㻚㻢 㻡㻤㻚㻜 㼓 㻞㻚㻡 㻞㻚㻡 㻢㻚㻝 㻢㻞㻚㻜
㼔 㻟㻚㻡 㻠㻚㻡 㻡㻚㻡 㻣㻣㻚㻜
㼕 㻞㻚㻡 㻟㻚㻡 㻣㻚㻥 㻣㻠㻚㻜
㼖 㻠㻚㻜 㻡㻚㻜 㻡㻚㻤 㻤㻥㻚㻜
ᖺ୰⏨ඣ
ᖹᆒ
㻟㻚㻡 㻟㻚㻤 㻡㻚㻟 㻡㻡㻚㻜 ᖺ୰ዪඣ
ᖹᆒ
㻟㻚㻟 㻟㻚㻢 㻢㻚㻞 㻣㻠㻚㻜
㝃ᒓᖺ୰
⏨ඣᖹᆒ 㻡㻚㻤 㻢㻚㻢 㻢㻚㻤 㻥㻤㻚㻥
㝃ᒓᖺ୰
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